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Вагомий внесок українських спортсменів у становлення авторитету України визнаний багатьма фахівцями 
сфери фізичної культури та спорту. Поза увагою науковців залишається значний сегмент підготовки й 
змагальної практики спортсменів у різних видах спорту на нижчих кваліфікаційних рівнях. Основні акценти в 
більшості інформаційних джерелах зроблені на досягненнях на Іграх Олімпіад із зимових Олімпійських іграх. 
Разом із тим вивчення питань результативності виступів кваліфікованих спортсменок України різних вікових 
категорій на провідних міжнародних змаганнях із боксу фахівцями не проводилося. Мета статті – узагальнити 
результати виступів спортсменок України на провідних міжнародних змаганнях із боксу впродовж 2010−2017 
рр. Використано такі методи: теоретичний аналіз й узагальнення даних наукової та методичної літератури, 
аналіз документальних матеріалів, контент-аналіз. Організація дослідження передбачала вивчення протоколів 
змагань, інформаційного наповнення сайтів офіційних організацій України та світу, які забезпечують розвиток 
боксу й висвітлюють основні події; підготовку офіційного запиту на Федерацію боксу України щодо основних 
моментів розвитку виду спорту за останній відтинок часу. Установлено, що участь кваліфікованих спортсменок 
України в провідних змаганнях із боксу розпочата з 2010 р. Упродовж усього періоду змагання в категоріях 
«юніорки» й «молодь» проводилися спільно. Кваліфіковані спортсменки України долучалися до змагань рівня 
чемпіонату світу і Європи упродовж 2010−2017 рр. Організація змагальної практики для українських спортсменок 
вказала на систематичну участь 1−2 рази на рік. Більшу результативність відзначено на змаганнях чемпіонату 
Європи (9−18 нагород різного ґатунку). Дещо менші досягнення кваліфікованих спортсменок на чемпіонатах 
світу (1−8 нагород різного ґатунку). Динаміка результативності участі кваліфікованих спортсменок на 
провідних міжнародних змаганнях із боксу вказала на більші досягнення у 2011−2012 і 2015−2016 рр., що 
свідчить про хвилеподібність тенденцій із розвитку жіночого боксу в Україні. 
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Артур Палатный. Результаты квалифицированных спортсменок Украины на ведущих международных 
соревнованиях по боксу. Большой вклад украинских спортсменов в становление авторитета Украины признан 
многими специалистами сферы физической культуры и спорта. Без внимания ученых остается значительный сегмент 
подготовки и соревновательной практики спортсменов в различных видах спорта на низших квалификационных 
уровнях. Основные акценты в большинстве информационных источников сделаны на достижениях на Играх Олимпиад и 
зимних Олимпийских играх. Вместе с тем изучение вопросов результативности выступлений квалифицированных 
спортсменок Украины разных возрастных категорий на ведущих международных соревнованиях по боксу 
специалистами не проводилось. Цель статьи – обобщить результаты выступлений спортсменок Украины на 
ведущих международных соревнованиях по боксу в течение 2010–2017 гг. Использованы такие методы: теоретический 
анализ и обобщение данных научной и методической литературы, анализ документальных материалов, контент 
анализ. Организация исследования предусматривала изучение протоколов соревнований, информационного 
наполнения сайтов официальных организаций Украины и мира, обеспечивающих развитие бокса и освещают 
основные события; подготовку официального запроса на Федерацию бокса Украины по основным моментам развития 
вида спорта за последний отрезок времени. Установлено, что участие квалифицированных спортсменок Украины в 
ведущих соревнованиях по боксу началось с 2010 г. В течение всего периода соревнования в категориях 
«юниорки» и «молодежь» проводились совместно. Квалифицированные спортсменки Украины приобщались к 
соревнованиям уровня чемпионата мира и Европы в течение 2010–2017 гг. Организация соревновательной 
практики для украинских спортсменок указала на систематическую участие 1–2 раза в год. Большая результативность 
отмечается на соревнованиях чемпионата Европы (9–18 наград различного достоинства). Несколько меньшие 
достижения квалифицированных спортсменок на Чемпионатах мира (1–8 наград различного достоинства). 
Динамика результативности участия квалифицированных спортсменок на ведущих международных соревнованиях по 
боксу указала на лучшие достижения в 2011–2012 и 2015–2016 годах, что свидетельствует о волнообразность 
тенденций по развитию женского бокса в Украине. 
Ключевые слова: спортсменки, бокс, результаты, ведущие соревнования. 
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Artur Palatnyy. Performance Results of Qualified Female Athletes of Ukraine at Major International 
Competitions in Boxing. Significant contribution of Ukrainian athletes to the establishment of the authority of Ukraine 
is recognized by numerous physical culture and sports experts.  Considerable segment of training and competitive 
activity of the athletes with lower qualification practicing various kinds of sport remains out of scholars’ attention. Most 
mass media and other information sources place special emphasis on the achievements gained at Summer and Winter 
Olympics mainly.  At the same time, the performance effectiveness of Ukrainian qualified female athletes of different 
age categories at major boxing international competitions has not been investigated. Objective. To generalize the results 
of Ukrainian athletes performance at the international competitions in boxing during the period from 2010 till 2017. 
Methods of the Research. Theoretical analysis and generalization of the scientific and methodological publications, 
documentary analysis, content analysis. The Research Management included the study of the competitions records, the 
information content of the sites of official organization of Ukraine and the world, which enhance the development of 
boxing and highlight major sports events;  submission of an official request to the Boxing Federation of Ukraine 
concerning the latest issues of the sport in question development. It was found out that the participation of Ukrainian 
qualified female boxers in major boxing contests started in 2010. Throughout this period the “female juniors” and 
“youth” competitions have been held jointly. Ukrainian qualified female athletes became the participants of 2010−2017 
World and European Championships. The competitive practice of Ukrainian female athletes indicated their systematic 
participation 1 to 2 times per year. Better performance effectiveness was observed at the European Championships (9 to 
18 awards of various rates). Somewhat poorer achievements were gained by Ukrainian qualified female boxers at the 
World Championships (1 to 8 awards of various rates). The dynamics of performance effectiveness of qualified female 
athletes at major international competitions pointed to greater achievements in 2011−2012 and 2015−2016, indicating 
the wave-like trend in the development of female boxing in Ukraine.   
Key words: female athletes, boxing, achievements, major competitions.  
 
Вступ. Соціальна значущість спорту є беззаперечною. Вагомий внесок українських спортсменів у 
становлення авторитету України визнано багатьма фахівцями сфери фізичної культури й спорту [1; 3; 6; 9].  
Однак поза увагою науковців залишається значний сегмент підготовки та змагальної практики 
спортсменів у різних видах спорту, адже основні акценти в більшості інформаційних джерел зроблено на 
досягненнях на Іграх Олімпіад і зимових Олімпійських іграх [4; 7; 8; 10; 12]. 
Однією зі значних за представленістю окремих видів спорту є група олімпійських спортивних 
єдиноборств. На сьогодні до її складу входить сім видів спорту. У кожному з них наявна певна 
кількість вагових категорій та видів змагань [1; 2; 6; 9; 11]. Ураховуючи основну спрямованість 
комплексного дослідження пов’язаного з розв’язанням наукової проблеми становлення та розвитку 
спортивних єдиноборств в Україні у цій частині дослідження ми хотіли б зупинитися на визначені 
динаміки участі й результатах кваліфікованих спортсменок України на провідних міжнародних 
змаганнях із боксу. 
Науковий доробок вітчизняних і закордонних фахівців з узагальнення інформації щодо розвитку 
окремих видів спорту з групи спортивних єдиноборств є суттєво обмеженим. Наявна наукова та 
науково-популярна інформація, що стосується досягнень українських боксерів на Олімпійських іграх, 
є частково висвітленою [2; 3; 4; 6; 8]. Водночас вивчення питань результативності виступів 
кваліфікованих спортсменок України різних вікових категорій на провідних міжнародних змаганнях 
із боксу фахівцями не проводилося [1; 6; 9]. Окремі аспекти пов’язані з особливостями змагальної 
діяльності жінок-боксерів, з’ясування причин низьких результатів жіночої збірної з боксу України та 
загалом історії жіночого боксу визначені Гасановою С. [2] та В. Лисициним [4] відповідно. Проте 
можливість аналізу загальних підходів до становленні й розвитку боксу в Україні внаслідок відсутності 
об’єктивних даних щодо участі й результатів наших кваліфікованих спортсменів на провідних 
змаганнях є відсутньою, що актуалізує ці наукові завдання. 
Мета дослідження – узагальнити результати виступів спортсменок України на провідних 
міжнародних змаганнях із боксу впродовж 2010−2017 рр. 
Матеріал і методи дослідження. Використано методи такі – теоретичний аналіз та узагальнення 
даних наукової й методичної літератури, аналіз документальних матеріалів, контент-аналіз. Організація 
дослідження передбачала вивчення протоколів змагань, інформаційного наповнення сайтів офіційних 
організацій України та світу, які забезпечують розвиток боксу й висвітлюють основні події; 
підготовку офіційного запиту на Федерацію боксу України щодо основних моментів розвитку виду 
спорту за останній відтинок часу. 
Результати дослідження. Дискусія. Система дитячо-юнацького спорту сьогодні переживає не 
найкращі часи. Багато фахівців указують на надзвичайно велике коло проблем, що зменшують ефективність 
розв’язання завдань на цьому рівні [6, 7, 10, 12]. Однак здобутки українських спортсменів зберігають 
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зацікавлення суспільства, у тому числі дітей і молоді окремими найбільш визначними видами спорту. 
Одним із таких є бокс. У межах реалізації низки наукових завдань ми прийшли до необхідності 
аналізу досягнень українських спортсменок із боксу на кваліфікаційних рівнях, що передують 
національним збірним. 
Результати виступів спортсменок України в провідних офіційних міжнародних змаганнях із боксу 
варто розглядати, починаючи з 2010 р. Згідно з отриманою інформацією, цей період (2010−2017 рр.) є 
найбільш доступними в офіційних джерелах, що дає підстави для якісної систематизації й узагальнення 
даних (табл. 1) [5, 11]. 
Таблиця 1 
Результати виступів кваліфікованих спортсменок України на провідних міжнародних 
змаганнях із боксу впродовж 2010–2017 рр. 





1 юніорки  1 3 4 8 
2 Чемпіонат Європи 2010 молодь – 1 1 2 10 
3 юніорки – – – – 
4 Чемпіонат світу 2011 молодь 1 1 4 6 6 
5 юніорки 3 4 4 11 
6 Чемпіонат Європи 2011 молодь 1 1 5 7 18 
7 юніорки 2 – 3 5 
8 Чемпіонат Європи 2012 молодь – 3 4 7 12 
9 юніорки 1 – 3 4 
10 Чемпіонат світу 2013 молодь – 2 2 4 8 
11 юніорки – 2 2 4 
12 Чемпіонат світу 2015 молодь – 1 1 2 6 
13 юніорки 1 3 2 6 
14 Чемпіонат Європи 2015 молодь – 2 – 2 8 
15 юніорки 1 2 2 5 
16 Чемпіонат Європи 2016 молодь – 3 2 5 10 
17 юніорки 1 1 2 4 
18 Чемпіонат Європи 2017 молодь – 2 3 5 9 
19 юніорки – – – – 
20 Чемпіонат світу 2017 молодь – – 1 1 1 
Цікавими є дані, що у 2010 спортсмени нашої країни вперше були представлені на чемпіонаті 
Європи серед жінок-молоді й жінок-юніорів (м. Калаїс, Франція). Перший виступ варто ввжати достатньо 
успішним. Загалом здобуто четверте загальнокомандне місце під керівництвом старшого тренера 
М. П. Хаджиогло Серед жінок-молоді друге місце посіла Яковлєва Діана (Одеська обл., в. к. 54 кг) та 
третє – Вінник Оксана (Івано-Франківська обл., в. к. 69 кг). В іншій віковій категорії («жінки-юніори») 
результати були значно більші. Одній спортсменці (Мальована Марина, Черкаська обл., в. к. 57 кг) 
вдалося здобути золоту нагороду. Ще три спортсменки (Михальчук Оксана, Хмельницька обл., в. к. 
48 кг; Найдич Марина, м. Київ, в. к. 52 кг; Вірт Вікторія, Львівська обл., в. к. 54 кг) посіли другі місця 
у своїх категоріях. Треті місця на цьому турнірі вибороли Пастерук Вікторія (Хмельницька обл., в. к. 
46 кг), Вороблевська Галина (Львівська обл., в. к. 60 кг), Гапьяк Інна (Івано-Франківська обл., в. к. 66 кг) 
та Назарова Вікторія (Одеська обл., в. к. 70 кг). 
Також удалим виявився змагальний сезон 2011 р. для жінок-молоді й жінок-юніорів. У цьому  
році для них головними стартами визначено чемпіонат світу (м. Анталія, Туреччина) та чемпіонат 
Європи (м. Оренбург, РФ). Наставником команди старшим тренером С. І. Данилівим визначено значне коло 
спортсменок для участі в цих змаганнях. На вищому за рангом та більшому за конкурентністю 
чемпіонаті світу наші спортсменки показали доволі високі результати виключно в категорії жінок-
молоді. Здобуто четверте загальнокомандне місце з 22 країн учасниць (103 спортсменок). Найбільш 
удалими ці змагання виявилися для Вірт Вікторії (Львівська обл., в. к. 54 кг) − 1 місце; Вінник Ірини 
(Івано-Франківська обл., в. к. +80 кг) − 2 місце; Охоти Ганни (Полтавська обл., в. к. 50 кг), Мальованої 
Марини (Черкаська обл., в. к. 57 кг), Ус Олесі (Черкаська обл, в. к. 63 кг), Саюшкиної Єлизавети (м. 
Київ, в. к. 80 кг) – усі 3 місця. 
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На жаль, у віковій категорії жінки-юніори нашим представницям із-поміж 37 країн (135 учасниць) не 
вдалося здобути жодної нагороди, що, з одного боку указує на зростаючу популярність боксу серед 
жінок у світі вже в вікових категоріях, а з другого – на наявність суттєвих проблем у підготовці й 
залучення юних спортсменок на теренах України. 
Водночас на чемпіонаті Європи при достатній конкуренції (17 країн та 82 спортсменки) 
українським представницям удалося зайняти друге загальнокомандне місце. Значний медальний 
доробок забезпечено вдалими виступами таких спортсменок: І місце − Вірт Вікторія (Львівська обл., 
в. к. 54 кг), Вороблевська Галина (Миколаївська обл., в. к. 57 кг), Вінник Ірина (Івано-Франківська 
обл., в. к. 80 кг) – серед юніорок, Фелоненко Ілона (Запорізька обл., в. к. 54 кг) – серед молоді; 
ІІ місце − Охота Ганна (Черкаська обл., в. к. 50 кг), Мальована Марина (Черкаськаобл, в. к. 57 кг), 
Назарова Вікторія (Одеськаобл, в. к. 70 кг), Саюшкина Єлизавета (м. Київ, в.к. 80 кг) – серед юніорок, 
Максимів Мар’яна (Івано-Франківська обл., в. к. 48 кг) – серед молоді; ІІІ місце − Ковальчук Олена 
(Хмельницька обл., в. к. 51 кг), Тертична Ася (Запорізька обл., в. к. 60 кг), Рага Оксана (Хмельницький обл., 
в. к. 64 кг), Тарасюк Наталія (Волиньська обл., в. к. 75 кг) – серед юніорок, Плотницька Інна (Миколаївська 
обл., в. к. 46 кг), Найдич Марина (м. Київ, в. к. 52 кг), Лобанова Вероніка (Миколаївська обл., в. к. 60 кг), 
Гапешина Олена (АР Крим, в. к. 63 кг), Лутчак Іванна (Івано-Франківська обл., в. к. 75 кг) – серед молоді. 
У 2012 р. змагання серед спортсменок вікових категорій молодь і юніорки проведено у м. Владиславово 
(Польща), чемпіонат Європи. Із досить успішними виступами 4–5 місце серед молоді та третє серед 
юніорок наші спортсмени склали конкуренцію 17 країнам (81 учасниця) і 16 країн (80 учасниць) під 
керівництвом старшого тренера С. І. Даниліва  
Загальнокомандне досягнення спортсменок серед молоді забезпечене виступами Василевської 
Світлани (Харківська обл., в. к. 48 кг), Мальованої Марини (Черкаська обл., в. к. 57 кг), Боруци Марії 
(Хмельницька обл., в. к. 75 кг), котрі посіли другі місця та Найдич Марини (м. Київ, в. к. 51 кг), 
Соколовської Анастасії (Рівненська обл., в. к. 69 кг), Лутчак Іванни (Івано-Франківська обл., в. к. 81 кг), 
Капша Олени (Черкаська обл., в. к. +81 кг), що посіли треті місця у своїх вагових категоріях відповідно. 
До скарбнички збірної команди України свій вагомий внесок серед юніорок зробили Охота 
Ганна (Полтавська обл., в. к. 48 кг) і Вінник Ірина (Івано-Франківська обл., в. к. +80 кг) − 1 місця; 
Плоницька Інна (Миколаївська обл., в. к. 50 кг), Манчак Валерія (Харківська обл., в. к. 66 кг), 
Саюшкіна Єлізавета (м. Київ, в. к. 80 кг) – усі третє місце.  
Серед спортсменок 2013 р. представниці України брали участь у змаганнях чемпіонату світу 
серед жінок-юніорок і жінок-молоді (м. Албена, Болгарія). У першій віковій категорії загалом 
представлено 30 країн (150 учасниць) та в другій – 29 країн (149 учасниць). Досягнення наших 
спортсменок дали підстави зайняти 6-те та 8-ме місця відповідно. Під керівництвом старшого тренера 
С. І. Даниліва серед жінок-юніорок результативними виступами відзначилися Бондаренко Ангеліна 
(м. Київ, в. к. 54 кг) – 1 місце та Шакшуй Вероніка (Харківська обл., в. к. 46 кг), Руських Ірина 
(Донецька обл., в. к. 52 кг), Євграфова Юлія (Харківська обл., в. к. 75 кг) – усі третє місця. Також 
серед жінок-молоді в нас були результативні виступи в активі Охоти Ганни (Полтавська обл., в. к 48 кг), 
Вінник Ірини (Івано-Франківська обл., в. к. +81 кг – другі місця й Вірт Вікторії (Львівська обл., в. к. 
54 кг), Лутчак Іванни (Івано-Франківська обл., в. к. 81 кг) – треті місця. 
У 2015 р. також простежено, одного боку, стабільність виступів українських юніорок у 
змаганнях із боксу та певне зниження власне результативності виступів спортсменок у категорії 
«молодь». Спершу розглянемо результати серед юніорок. У цьому році взято участь у чемпіонаті 
світу серед (м. Тай Бей, Тайвань). Серед достатнього представництва (29 країн, 133 учасниць) під 
керівництвом старшого тренера С. І. Даниліва  зайнято 6-те загальнокомандне місце. До цього долучилися 
Рогова Катерина (Чернігівська обл., в. к. 50 кг) і Махно Кароліна (Чернігівська обл., в. к. 75 кг), які 
посіли другі місця, й Шпанюк Анастасія (Чернігівська обл., в. к. 63 кг) і Дядюк Юлія (Волинська 
обл., в. к. +80 кг) – треті місця. Для цієї вікової категорії також передбачено участь у чемпіонаті 
Європи (м. Кестхей, Угорщина). У цих змаганнях представницям України також удалося здобути 
низку нагород: Рогова Катерина (Чернігівська обл., в. к. 50 кг), яка зайняла перше місце; Возняк 
Ольга (Волинська обл., в. к. 48 кг), Махно Кароліна (Чернігіська обл., в. к. 75 кг), Дядюк Юлія 
(Волинська обл., в. к. +80 кг) – другі місця; Неділько Софія (Волинська обл., в. к. 52 кг), Харитонюк 
Олександра (Харківська обл., в. к. 60 кг) – треті місця. 
Серед представниць України у віковій категорії «молодь» досягнення в цьому році є дещо 
меншими. Під керівництвом старшого тренера С. І. Даниліва на чемпіонаті світу серед жінок-молоді 
(м. Тай Бей, Тайвань) українські спортсменки стали сьомими з-поміж 36 країн (164 учасниць). Лише 
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двом представницям удалося дістатися до п’єдесталу пошани. Друге місце у своїй ваговій категорії 
зайняла Бондаренко Ангеліна (м. Київ, в. к. 57 кг) та третє – (Стойко Юлія, м. Київ, в. к. 69 кг). Таким 
самим за чисельністю медалісток виявився чемпіонат Європи. Дві українські спортсменки піднялися 
на другу сходинку у своїх вагових категоріях – це Дем’яненко Юлія (Чернігіська обл., в. к. 48 кг) і 
Манчак Валерія (м. Київ, в. к. 54 кг). 
Достатньо вагомими у 2016 р. є виступи в змаганнях серед жінок, особливо в категоріях 
«молодь» і «юніори». На чемпіонаті Європи (м. Орду, Туреччина) у цих категоріях представниці 
України посіли третє та четверте загальнокомандні місця відповідно. Аналізування персонального 
складу спортсменок, котрі отримали нагороди під керівництвом старшого тренера С. І. Данила, 
указало на групи спортсменок, які посіли друге (Вороніна Каріна, Дніпропетровська обл., в. к. 54 кг; 
Чередниченко Марія. Харківська обл., в. к. 57 кг; Рогова Катерина, Чернігівська обл., в. к. 51 кг; 
Козинська Вікторія, Дніпропетровська обл., в. к. 66 кг; Махно Кароліна, Чернігівська обл., в. к. 75 кг) 
і третє (Пасічна Марія, Івано-Франківська обл., в. к. 60 кг; Шпанюк Анастасія, Чернігівська обл., в. к. 
75 кг; Стойко Юлія, м. Київ, в. к. 69 кг; Ловчинська Марія, Київська обл., в. к. +80 кг; Корець Вероніка, 
Чернігівська обл., в. к. 63 кг; Лісінська Анастасія, Хмельницька обл., в. к. 52 кг; Новосад Сабіна, 
Хмельницька обл., в. к. 50 кг) місця у своїх вагових категоріях. У доробку наших спортсменок також 
наявна одна перемога на рахунку Глущенко Альони (Харківська обл., в. к. 80 кг). 
На одному рівні завершили у 2017 р. змагання чемпіонату Європи серед жінок у категоріях 
«молодь» і «юніорки» (м. Софія, Болгарія) представниці України, посівши шості загальнокомандні 
місця. Загалом у змаганнях узяли участь 24 країн. Під загальним керівництвом старшого тренера С. І. 
Даниліва результативними виступами відзначилися такі юніорки: Козинська Вікторія (Дніпропетровська 
обл., перше місце, в. к. 70 кг), Кривоніс Марія (Івано-Франківська обл., друге місце, в. к. +80 кг), 
Корець Вероніка (Чернігівська обл., третє місце, в. к. 53 кг), Селітреннікова Тетяна (Волинська обл., 
третє місце, в. к. 80 кг). Окрім них, у категорії «молодь» здобули нагороди такі українські спортсменки: 
Лісинська Анастасія (Хмельницька обл., друге місце, в. к. 51 кг), Махно Короліна (Чернігівська обл., 
друге місце, в. к. 75 кг), Рогова Катерина (Чернігівська обл., третє місце, в. к. 54 кг), Слюсар Єлизавета 
(Полтавська обл., 3 місце, в.к. 81 кг), Ловчинська Марія (Київська обл., 3 місце, в.к. +81 кг). Однак на 
чемпіонаті світу серед жінок-молоді (м. Гувахаті, Індія) із-поміж 31 країни 160 учасниць 
результативним третім місцем удалося відзначитися лише  16-те місце Слюсар Єлизаветі (Полтавська 
обл., третє місце, в. к. 81 кг) у категорії «молодь». 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Участь кваліфікованих спортсменок України в 
провідних змаганнях із боксу розпочата із 2010 р. Упродовж усього періоду змагання в категоріях 
«юніорки» і «молодь» проводилися спільно. Кваліфіковані спортсменки України долучалися до 
змагань рівня чемпіонату світу і Європи упродовж 2010−2017 рр. Організація змагальної практики 
для українських спортсменок указала на систематичну участь 1−2 рази на рік. 
Більшу результативність відзначено на змаганнях чемпіонату Європи (9−18 нагород різного ґатунку). 
Дещо менші досягнення кваліфікованих спортсменок на чемпіонатах світу (1−8 різних нагород).   
Динаміка результативності участі кваліфікованих спортсменок на провідних міжнародних 
змаганнях із боксу вказала на більші досягнення у 2011−2012 та 2015−2016 рр., що свідчить про 
хвилеподібність результативності українських спортсменок в міжнародних змаганнях із боксу. 
Перспективи подальших досліджень передбачають з’ясування чинників хвилеподібності результативності 
українських спортсменок у змаганнях із боксу та їхнього урахування в навчально-тренувальному процесі. 
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